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Variation of the flexible pole:
Oscillations appear
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When the variation is too high,
unstable oscillations occur
ImIm
Optimal case:
pole-zero cancellation
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Im Im ImImIm
pole-zero cancellation
Optimal case: Sudden parameter change,
the new closed-loop pole
is detected. The closed-loop pole is again modified.
Flexible controller update:
the zero is put at the detected location.
location. And so on...
The zero is put at the new
detected closed-loop pole open-loop flexible pole location.
...till the zero reaches the new 
closed-loop pole,
detected by SINTRACK
open-loop pole
controller zero
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Detection of modes
Number of modes
Tracking of modes
e(n)
b(n)
e(n) > epsNO
Initial estimates
YES
x(n)
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